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¿Qué es una carrera de observación?
Es un juego competitivo de pistas, de mediana o larga
duración, que permite la participación masiva con el fin de
cumplir con ciertas tareas, ya sea en pequeños grupos o de
forma individual. Con esta se pone a prueba la capacidad
de observación, la cooperación, el trabajo en equipo y la
agilidad mental.
Tema y metodología
Selección de los grupos https://www.flippity.net/rp.php?k=1Bw
DOD-
EtrrrH1cKOu6KQ6zRjwZJZSehKIyoMPPG
4u44
1. Selección de los grupos
2. Indicaciones y tabla de pistas
3. Pista inicial
4. Organización de la información
5. Socialización y presentación
“Si buscas resultados distintos, no hagas siempre lo mismo.”
Albert Einstein
Pista Inicial
Grupo Pista inicial
1 https://drive.google.com/file/d/135FrVs
aD6jDx5xPYdx8j7auM0gF5q_bN/view?u
sp=sharing
2 https://drive.google.com/file/d/10YH5H
Ew6FJg9vaDvjoiKr7EL9K8oaa-
h/view?usp=sharing
3 https://drive.google.com/file/d/1UPNg6
4DesZhW0oyJ260-
Q9xFw0sAeQkm/view?usp=sharing
4 https://drive.google.com/file/d/1Whsx4
R_FI-
VEEQQNTrFyd5lVEyOSBylv/view?usp=sh
aring
Algunos resultados
Recursos Web 
Convierte hojas de
cálculo de Google en
diversas actividades,
juegos, pasatiempos y
tarjetas de aprendizaje
Recursos Web 
Rompecabezas
interactivos con niveles de
dificultad, diferentes
escenarios y operaciones
matemáticas
Recursos Web 
Cuestionarios
sincrónicos para
computadores y
dispositivos móviles
Motivación, refuerzo,
competencia sana e
interacción en línea
Recursos Web 
Creación de actividades
dinámicas de aprendizaje
Reflexiones
• Educación Virtual
Reflexiones
• Pedagógico
Reflexiones
• Interacción docente-
estudiante -
conocimiento
Reflexiones
• Disciplinar 
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